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Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada ”EFECTO DEL PROCESO DE
COAGULACIÓN CON SULFATO FÉRRICO EN LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO
DEL AGUA DE RÍO RÍMAC, ARIS INDUSTRIAL SA, LIMA-2014”, la misma que
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para
obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial.
La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto que tiene el
proceso de la coagulación con el sulfato férrico en la remoción del arsénico del agua del río
Rímac, cuyos resultados aplicados en Sedapal, nos satisface en lograr el mejoramiento de la
calidad del agua para consumo humano, la cual consta de seis capítulos. El capítulo I, plantea
una introducción describiendo la realidad problemática, antecedentes, justificaciones y las
teorías relacionadas al tema; el capítulo II, corresponde al marco metodológico, la
presentación de variables y la operacionalización, asimismo, se indica las metodologías, tipo
de estudio, diseño de la investigación, población, muestra y muestreo. En el capítulo III, se
indican los resultados de la investigación aplicando las estadísticas correspondientes. En
nuestro caso se empleó principalmente el análisis de varianza por ser una investigación
experimental..En el capítulo IV, se plantea las discusiones comparando los resultados previos
de los antecedentes y los obtenidos en el estudio, confirmando que el sulfato férrico remueve
hasta el 97% el arsénico presente en el agua del río Rímac. En el capítulo V se indican cuatro
conclusiones muy importantes de los resultados obtenidos y en el capítulo VI, se indican las
recomendaciones para las distintas instituciones y a la comunidad de investigadores para
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RESUMEN
El objetivo principal de la presente tesis, fue determinar el efecto que produce el
proceso de la coagulación con sulfato férrico en la remoción de arsénico del agua de río
Rímac. Como ha quedado demostrado a lo largo de la investigación, el río Rímac está
contaminado por metales pesados y principalmente por el arsénico, como consecuencia de los
pasivos ambientales mineros y la actividad minera actual. El elemento con mayor toxicidad
identificado en el río Rímac por sus efectos adversos en la salud, es el arsénico, catalogado
como carcinógeno por el Instituto Internacional del Cáncer.
Para realizar las evaluaciones experimentales, se tomaron muestras de agua cruda
en el río Rímac, específicamente en el punto de la bocatoma de  la Atarjea – Lima; empleando
el método del Jar Test, que es un método estandarizado por la ASTM D 2035-08 y  el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria, el cual sirve para simular los procesos de coagulación,
floculación y sedimentación en el tratamiento del agua y finalmente se evaluaron las
concentraciones de arsénico en agua cruda y tratada con el kit de análisis de arsénico
Merckoquant de Merck, con cuyos resultados confirmamos que el sulfato férrico removió
hasta el 97% del arsénico de 60 ug/L en agua cruda hasta 2 ug/L en agua decantada,
cumpliendo la norma de calidad de agua para consumo humano.
Palabras Clave: Coagulación, floculación, jar test, metales pesados.
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ABSTRACT
The main objective of this thesis was to determine the effect produced by the
process of coagulation with ferric sulfate in removing arsenic from Rimac River water. As has
been demonstrated throughout the investigation, the Rimac river is contaminated by heavy
metals and arsenic mainly as a result of mining environmental liabilities and current mining
activities. The most toxic element identified in the Rimac River by its adverse effects on
health, is arsenic, listed as a carcinogen by the International Cancer Institute.
To perform experimental evaluations, raw water samples were taken in the Rimac
River, specifically at the point of the intake of Atarjea - Lima; using the method of Jar Test, a
standardized by the ASTM D 2035-08 and the Pan American Center for Sanitary Engineering,
which serves to simulate the processes of coagulation, flocculation and sedimentation in water
treatment method and finally evaluated arsenic concentrations in raw and treated water
analysis it was used the arsenic kit Merckoquant of Merck, whose results confirm that ferric
sulfate removed up to 97% of arsenic from 60 ug / L in raw water up to 2 ug / L in water
decanted fulfilling the quality standard of water for human consumption.
Keywords: coagulation, flocculation, jar test, heavy metals.
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I. INTRODUCCION
